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Trabajos de investigación defendidos en el Departamento de Estudios Semíticos
(Área de Estudios Árabes e Islámicos)
Año 1997:
- Kotb RISSOONI. Ibn Qunfud al-Qusan .t n  “Šaraf al- .T lib f  asnà al-ma .t lib”,
Edición crítica, estudio e índices. Director: Dr. José María Fórneas Besteiro. Califi-
cación: Ocho créditos (12 de Diciembre). 
- Antonio VEGA ALONSO. Poetas jerezanos de la época almohade en el Mu-
grib de Ibn Sa` d. Directora: Dra. Concepción Castillo Castillo. Calificación: Ocho
créditos (14 de Diciembre). 
Año 1998:
- Elena ARIGITA MAZA. La reforma de al-Azhar desde el siglo XIX hasta
1930. Directora: Dra. Caridad Ruiz de Almodóvar Sel. Calificación: Nueve créditos
(15 de Abril).
- Manuel GUILLÉN MONJE. Kit b al-far da al-t niya f  l- .ta` m wa-l-šarab de
Ibn `Abd al-Rabbihi. Directora: Dra. Concepción Castillo Castillo. Calificación:
Nueve créditos (26 de Junio).
- Ekram HAMU HADDU. Algunos aspectos culturales y lingüísticos de la len-
gua beréber. Director: Dr. Antonio Morales Delgado. Calificación: Ocho créditos
(30 de Junio)
- Laura SALGUERO ESTEBAN. El discurso femenino de la modernidad árabe
a través de la Prensa: la revista al-Muqta .taf. Directora: Dra. Mª Isabel Lázaro Du-
rán. Calificación: nueve créditos (30 de Septiembre)
- Baya MOULAY-LAHSSAN. Estudio bibliográfico sobre alimentación y coci-
na en al-Andalus y al-Magrib. Directora: Dra. Expiración García Sánchez. Califica-
ción: ocho créditos (30 de Septiembre)
Tesis Doctorales defendidas en el Departamento de Estudios Semíticos (Área de
Estudios Árabes e Islámicos)
Año 1997:
- Mª Ángeles NAVARRO GARCÍA. El Kit b al- mi` li-mufradat al-adwiya
wa-l-addiya de Ibn al-Bay .t r. Letra B '. Directora: Dra. Expiración García Sánchez.
Calificación: Apto cum laude. (13 de Noviembre).
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Libros recibidos en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, sección Árabe-
Islam
- Ab a`far Ibn Sa` d: un poeta granadino del siglo XII. Selección de poemas, tra-
ducción e introducción de Celia del MORAL MOLINA. Madrid: Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, 19972.
- AMO, Mercedes del (Ed). El imaginario, la referencia y la diferencia: siete estu-
dios acerca de la mujer árabe. Granada: Departamento de Estudios Semíticos,
1997.
- CANO ÁVILA, Pedro y GARIJO GALÁN, Idelfonso (Eds.). El saber en al-Anda-
lus. Textos y Estudios, 1. Sevilla: Universidad, 1997. 
- CASTILLO CASTILLO, Concepción (Ed.). Estudios Nazaríes. Col. al-Mundun.
Granada: Grupo de Investigación Ciudades Andaluzas bajo el Islam, 1997.
- CORRIENTE, Federico. Poesía dialectal árabe y romance en Alandalús. (Cejeles
y Xaraj t de Muwašša .h t). Madrid: Gredos:1998.
- Elegía andaluza. (Homenaje a D. Emilio García Gómez). Sevilla: Asociación An-
daluza de Profesores de Español Elio Antonio de Nebrija, 1997.
- G FIQ , Ab a`far al-. Libro de los tumores y sus clases. Editado y traducido por
I. GARIJO GALÁN. Córdoba: Junta de Andalucía-Grupo de Investigación “El
saber en al-Andalus”, 1997.
- GALMÉS DE FUENTES, Álvaro. Los manuscritos aljamiado-moriscos de la Bi-
blioteca de la Real Academia de la Historia (Legado Pascual de Gayangos).
Madrid: Real Academia de la Historia, 1998.
- .HAB B, `Abd al-Malik B. Kit b wa .sf al-firdaws (La descripción del paraíso). In-
troducción, traducción y estudio por Juan Pedro MONFERRER SALA. Col. al-
Mundun. Granada: Grupo de Investigación Ciudades Andaluzas bajo el Islam,
1997.
- HAKIM, Mohammad Ibn Azzuz. Breve historia de la literatura marroquí. Ceuta:
s.e., 1957.
- IBN B A. El régimen del solitario (Tadb r al-mutawa .h .hid). Introducción, Tra-
ducción y Notas de Joaquín LOMBA. Madrid: Editorial Trotta, 1997.
- LAPIEDRA GUTIÉRREZ, Eva. Cómo los musulmanes llamaban a los cristianos
hispánicos. Alicante: Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1997.
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- MARQUINA, Antonio (Ed.). Flujos migratorios norteafricanos hacia la Unión
Europea. Asociación y diplomacia preventiva. Madrid: Agencia Española de
Cooperación Internacional, 1997.
- NAVARRO PALAZÓN, Julio. Una casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar
(siglo XIII). Murcia: Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabi y
Ayuntamiento de Murcia, 1991.
- NAVARRO PALAZÓN, Julio y ROBLES FERNÁNDEZ, Alfonso. Liétor. Formas
de vida rurales en Šarq al-Andalus a través de una ocultación de los siglos X-
XI. Murcia: Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabi y Ayunta-
miento de Murcia, 1996.
- NAVARRO SUÁREZ, Francisco José y NAVARRO PALAZÓN, Julio S. (Eds.).
I Jornadas de Bibliotecas y Centros de Documentación sobre el Mundo Árabe
e Islam. Murcia: Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabi y Ayun-
tamiento de Murcia, 1995.
- PARADELA ALONSO, Nieves. El otro laberinto español. Viajeros árabes a Es-
paña entre el s. XVII y 1936. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1993.
- OLMO LÓPEZ, Antonio. La presencia islámica en Sierra Mágina y Alta Coloma:
Aproximación a su estudio. Presentación de Emilio Molina López. Jaén: Institu-
to de Estudios Giennenses (Diputación Provincial), 1997.
- PÉREZ BELTRÁN, Carmelo. Mujeres argelinas en lucha por las libertades demo-
cráticas. Granada: Universidad de Granada, 1997.
- Repertorio de Bibliotecas y Centros de Documentación Europeos sobre el mundo
árabe e Islam (1995). Murcia: Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn
Arabi y Ayuntamiento de Murcia, 1995.
- Un ricordo che non si spegne. Scritti di docenti e collaboratori dell'Istituto Univer-
sitario Orientale di Napoli in memoria di Alessandro Bausani. Napoli: Istituto
Universitario Orientale, 1995.
- ̀ U AYL , ̀ Abd al-Sal m. Relatos de un nómada mediterráneo. Introducción, Se-
lección y Traducción de Ana RAMOS. Madrid: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional, 1998.
- VARELA MORENO, Mª Encarnación, RAMOS GONZÁLEZ, Alicia y PÉREZ
VALVERDE, María (Eds.). Las guerras de después de la Guerra: el conflicto
en Oriente Medio. Granada: Grupo de Estudios Judíos Contemporáneos, 1997.
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- VILLANUEVA ETCHEVERRÍA, Ramón. La primera embajada del profesor Gar-
cía Gómez. (Selección de sus Despachos y Cartas al ministro Castiella de 1958
a 1960). Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 1997.
- ZAFZA, Muhammad. La mujer y la rosa. Trad. Beatriz MOLINA RUEDA y Zou-
hir LOUASSINI. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional,
1997.
